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星
の
数
が
物
を
い
う
何
か
に
つ
け
て
軍
隊
は
地
方
(
軍
隊
以
外
の
一
般
社
会
)
と
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
軍
医
学
校
長
の
訓
話
が
あ
る
と
す
る
。
終
わ
っ
て
内
務
班
に
帰
る
と
、
す
ぐ
、
今
の
訓
話
の
要
旨
を
書
け
と
い
わ
れ
る
。
メ
モ
も
と
ら
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
、
聞
き
流
し
て
い
た
者
に
は
迷
惑
な
話
だ
。
と
い
っ
て
、
人
に
尋
ね
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
凶
っ
た
。
記
憶
力
、
集
中
力
を
試
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
軍
隊
で
は
立
居
振
舞
い
が
す
べ
て
試
験
の
対
象
に
な
る
。
毎
日
、
日
記
を
つ
け
さ
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
も
点
数
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
と
い
う
の
は
、
時
々
K
中
隊
長
や
区
隊
長
が
盗
読
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
将
校
に
な
る
者
が
食
事
の
事
で
と
や
か
く
一
言
う
の
は
見
苦
し
い
」
と
叱
ら
れ
て
盗
み
読
み
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
以
後
、
私
は
本
当
の
事
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
に
し
た
。
書
く
こ
と
が
な
く
な
る
と
新
聞
記
事
を
書
き
写
し
、
讃
辞
を
添
え
て
の
作
文
で
糊
塗
し
た
。
当
時
の
新
聞
は
忠
勇
美
談
で
溢
れ
、
日
記
用
の
作
文
に
は
題
材
に
事
欠
か
な
か
っ
た
。
K
中
隊
長
は
陸
軍
の
積
弊
を
破
る
と
い
っ
て
、
私
的
制
裁
、
即
ち
、
あ
っ
た
。
今
で
も
殴
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
が
、
ビ
ン
タ
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
は
英
断
で
一
回
だ
け
例
外
が
あ
っ
た
。
K
中
隊
長
の
命
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令
で
し
た
対
抗
ビ
ン
タ
で
あ
る
。
軍
隊
で
は
火
事
を
極
度
に
警
戒
す
る
。
煙
草
(
タ
バ
コ
盆
)
は
所
定
の
位
置
に
お
き
、
そ
れ
以
外
の
室
内
で
の
喫
煙
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
隣
の
区
隊
の
者
が
、
学
生
時
代
の
気
分
が
抜
け
ず
、
手
の
ひ
ら
に
チ
リ
紙
を
載
せ
、
そ
れ
に
煙
草
の
灰
を
落
と
し
な
が
ら
室
内
を
歩
き
回
っ
た
。
班
長
が
見
付
け
て
、
余
り
の
不
行
儀
に
殴
ろ
う
と
し
た
ら
、
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一
歩
後
ろ
に
下
が
っ
た
の
で
、
逃
げ
る
よ
う
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
卑
怯
と
取
ら
れ
た
。
K
中
隊
長
の
耳
に
入
っ
た
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
「
私
的
制
裁
を
禁
じ
た
の
は
、
お
前
違
を
卑
怯
に
す
る
た
め
で
は
な
い
。
将
校
た
ら
ん
と
す
る
者
が
、
殴
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
一
歩
後
ろ
に
下
が
る
と
は
女
々
し
い
。
今
か
ら
殴
ら
れ
か
た
の
練
習
を
す
る
。
前
列
、
廻
れ
右
。
俺
が
い
い
と
い
う
ま
で
後
列
の
者
を
殴
れ
」
と
い
わ
れ
、
対
抗
ビ
ン
タ
と
相
成
っ
た
。
私
の
相
棒
は
医
専
出
の
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
元
々
真
面
目
な
男
な
の
で
、
本
気
で
殴
る
の
で
あ
る
。
柔
ら
か
く
殴
っ
て
来
た
ら
、
こ
ち
ら
も
手
加
減
し
て
や
る
積
も
り
で
い
た
が
、
向
こ
う
が
そ
う
な
ら
、
こ
ち
ら
も
と
い
う
気
に
な
り
、
二
倍
く
ら
い
の
強
さ
で
プ
ン
殴
っ
て
や
っ
た
。
十
五
連
隊
で
は
、
就
寝
時
、
寒
い
の
で
軍
袴
を
は
い
て
寝
て
い
た
同
級
生
が
週
番
士
官
に
見
付
か
り
、
「
俺
が
許
し
て
も
、
高
崎
十
五
連
隊
の
軍
紀
が
許
さ
ん
」
と
い
っ
て
殴
ら
れ
た
。
理
屈
と
膏
薬
は
何
処
に
で
も
つ
く
と
い
う
が
、
こ
の
言
葉
は
少
し
論
理
的
に
お
か
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
り
に
通
用
す
る
所
が
軍
隊
で
あ
る
。
ソ
連
は
兵
隊
を
殴
ら
な
い
。
日
本
人
が
余
り
兵
隊
を
殴
る
の
で
殴
打
禁
止
令
が
出
た
。
何
年
も
軍
隊
の
飯
を
食
っ
て
来
た
下
土
官
が
、
「
軍
隊
か
ら
ビ
ン
タ
を
取
り
あ
げ
た
ら
何
が
残
る
ん
だ
L
と
真
剣
に
話
し
合
っ
て
い
た
。
日
本
人
に
は
ど
う
も
生
来
威
張
る
癖
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
封
建
時
代
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
。
私
の
下
に
い
た
一
等
兵
で
割
に
よ
く
仕
事
を
し
、
お
と
な
し
そ
う
な
の
が
い
た
が
、
兵
隊
を
前
に
し
て
話
し
て
い
る
の
を
聞
く
と
中
隊
長
く
ら
い
の
貫
禄
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
が
偶
々
隣
の
部
屋
に
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
「
俺
は
B
一
等
兵
で
あ
る
。
し
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
何
で
も
聞
け
」
。
こ
れ
が
一
選
抜
(
優
等
生
の
せ
り
ふ
た
ぐ
い
)
の
者
な
ら
ま
だ
分
か
る
が
、
余
り
目
立
た
な
い
成
績
の
よ
く
な
い
兵
隊
の
科
白
だ
か
ら
驚
く
。
T
と
い
う
衛
生
部
見
習
士
宮
が
い
た
。
「
軍
医
殿
、
兵
隊
の
入
る
風
呂
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
面
白
い
で
す
よ」。
T
は
少
年
倶
楽
部
の
表
紙
の
絵
の
よ
う
な
可
愛
い
い
顔
を
し
て
い
た
。
将
校
会
館
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
と
飲
み
屋
を
兼
用
し
た
よ
う
な
の
が
ハ
イ
ラ
ル
の
駅
の
裏
に
あ
っ
た
が
、
彼
が
始
め
て
入
っ
て
行
っ
た
時
は
女
ど
も
が
大
騒
ぎ
を
し
た
そ
う
だ
。
な
に
せ
地
の
果
て
の
日
本
人
が
住
ん
で
い
る
北
限
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
、
人
形
ソ
ツ
ク
リ
な
男
が
行
っ
た
の
だ
か
ら
皆
ピ
ッ
ク
リ
し
た
の
も
当
た
り
前
で
あ
る
。
酒
を
飲
ん
だ
ら
大
暴
れ
し
て
皆
を
呆
れ
さ
せ
、
女
ど
も
は
敬
遠
し
て
寄
り
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
経
緯
を
知
っ
て
い
た
の
で
私
は
物
珍
ら
し
さ
も
あ
っ
て
つ
い
て
行
っ
た
。
立
派
な
身
体
の
兵
隊
が
何
人
も
風
呂
場
に
い
る
。
私
達
の
よ
う
な
生
白
い
色
の
は
一
人
も
い
な
い
。
「
古
兵
殿
、
背
中
を
流
さ
せ
て
下
さ
い
」
。
彼
は
幹
候
出
身
な
の
で
兵
隊
の
こ
と
は
よ
く
し
っ
て
い
る
。
「
オ
ウ
」
仁
王
様
の
よ
う
な
顔
と
身
体
を
し
て
い
る
の
で
す
ぐ
返
事
を
し
た
。
背
中
を
流
し
て
や
り
な
が
ら
「
古
兵
殿
は
関
特
演
(
昭
和
十
六
年
の
関
東
軍
T
は
私
に
目
く
ば
せ
し
な
が
ら
洗
う
。
背
中
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
「
ウ
ン
、
そ
う
だ
」
。
65 
特
別
大
演
羽
目
の
略
語
)
を
洗
っ
て
い
る
の
が
見
習
士
官
だ
と
知
っ
た
ら
、
こ
の
仁
王
様
は
飛
び
あ
が
る
、
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
茶
目
気
一
杯
の
彼
の
態
度
を
み
て
い
た
。
相
手
が
弱
い
と
見
た
り
、
こ
ち
ら
が
下
か
ら
出
る
と
つ
け
あ
が
る
の
は
人
間
の
性
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
逆
用
す
れ
ば
、
人
を
自
由
自
在
に
指
揮
出
来
る
。
旅
団
長
の
専
属
副
官
の
F
少
尉
は
、
予
備
士
官
学
校
を
出
る
時
、
「
配
属
部
隊
に
着
任
し
た
ら
、
何
は
さ
て
お
い
て
も
先
ず
准
尉
を
殴
れ
、
次
に
曹
長
を
殴
れ
」
と
教
え
ら
れ
、
そ
の
通
り
実
行
し
た
と
い
う
。
権
力
と
暴
力
と
り
あ
え
ず
目
下
の
者
に
権
勢
を
誇
示
す
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を
威
圧
摺
伏
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
拙
劣
な
統
率
法
で
は
あ
る
が
、
る
こ
と
は
出
来
る
。
ソ
連
で
も
、
新
し
く
着
任
し
た
軍
医
は
、
始
め
に
私
達
を
よ
く
叱
り
と
ば
し
た
も
の
だ
。
予
定
者
の
時
、
他
人
は
当
て
に
は
出
来
な
い
、
自
分
を
守
る
者
は
自
分
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
身
を
以
て
知
っ
た
。
内
務
班
で
勉
強
中
呼
び
出
さ
れ
た
。
散
ら
か
し
て
い
る
ノ
1
卜
を
し
ま
う
暇
も
な
い
。
隣
の
者
に
あ
と
片
付
け
を
頼
ん
で
出
掛
け
た
。
仕
事
が
済
み
内
務
班
に
帰
っ
て
来
る
と
皆
出
払
っ
て
、
ノ
ー
ト
は
そ
の
ま
ま
の
位
置
に
あ
り
、
お
ま
け
に
机
の
上
に
「
松
山
候
補
生
、
整
頓
が
悪
い
」
と
白
墨
で
日
直
士
官
が
書
い
て
い
た
。
整
頓
は
大
切
な
内
務
の
一
つ
で
あ
る
。
本
な
ど
本
立
て
が
な
い
の
で
、
下
か
ら
順
々
に
大
き
な
本
の
上
に
小
さ
な
本
を
積
み
重
ね
、
前
縁
と
左
縁
は
キ
チ
ン
と
揃
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
散
ら
か
し
て
い
る
の
だ
か
ら
注
意
さ
れ
な
い
の
が
お
か
し
い
。
私
は
も
う
人
に
も
の
を
頼
ま
な
い
こ
と
に
し
た
。
軍
隊
で
は
敬
礼
が
又
や
か
ま
し
い
。
こ
れ
は
地
方
に
は
な
い
も
の
で
、
簡
単
に
右
手
で
挙
手
の
礼
を
す
れ
ば
済
む
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
苦
労
が
あ
る
。
予
定
者
の
時
、
二
階
の
教
室
で
授
業
の
準
備
が
始
ま
っ
た
。
引
率
の
取
締
候
補
生
(
皆
が
一
週
間
交
代
で
な
る
)
は
先
頭
を
歩
い
て
い
る
の
で
既
に
教
室
の
中
に
入
り
、
列
の
後
尾
は
ま
だ
一
階
に
い
た
。
例
え
て
い
え
ば
蛇
の
頭
は
教
室
に
入
り
。
尻
尾
が
一
階
の
廊
下
に
あ
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
私
は
胴
の
中
ご
ろ
に
お
り
、
ち
ょ
う
ど
二
階
に
上
が
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
右
横
三
メ
ー
ト
ル
位
の
所
に
あ
る
区
隊
長
室
の
一
扉
が
開
き
か
け
た
。
シ
マ
ッ
タ
と
思
っ
た
。
敬
礼
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い
。
見
な
い
振
り
を
す
る
に
限
る
。
急
ぎ
足
で
通
り
過
ぎ
た
。
案
の
定
N
区
隊
長
が
出
て
来
た
。
一
番
の
や
か
ま
し
屋
だ
。
私
よ
り
二
人
く
ら
い
後
ろ
の
者
が
立
ち
ど
ま
っ
て
挙
手
の
敬
礼
を
し
た
。
途
端
に
ぶ
ん
殴
ら
れ
て
「
自
分
だ
け
い
い
子
に
な
る
な
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
時
ど
ん
な
敬
礼
を
し
た
ら
良
か
っ
た
か
今
も
っ
て
分
か
ら
な
い
。
隊
伍
を
組
ん
で
行
進
し
て
い
る
際
、
直
角
方
向
に
あ
た
る
横
道
か
ら
出
て
来
る
将
校
を
見
か
げ
た
時
は
、
最
初
に
見
た
列
中
の
兵
隊
は
指
揮
者
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
指
揮
者
が
部
隊
の
敬
礼
(
歩
調
と
れ
、
頭
右
)
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
達
の
場
合
、
指
揮
者
は
既
に
教
室
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
勘
ぐ
れ
ば
、
N
区
隊
長
は
自
分
も
分
か
ら
な
い
の
で
プ
ン
殴
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
見
習
士
官
は
新
兵
の
教
育
中
、
分
か
ら
な
い
所
が
出
て
く
る
と
、
講
義
を
や
め
て
駆
足
を
さ
せ
て
ゴ
マ
カ
シ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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ハ
イ
ラ
ル
で
新
任
将
校
の
教
育
訓
練
が
あ
り
、
私
は
見
習
士
官
の
指
揮
者
と
な
っ
て
営
庭
を
行
進
し
て
い
た
0
8
β
h
u
 
連
隊
長
の
Y
大
佐
に
出
会
っ
た
の
で
「
敬
礼
」
と
い
っ
て
各
人
に
挙
手
の
敬
礼
を
さ
せ
た
ら
、
敬
礼
の
仕
方
が
違
う
と
い
わ
れ
「
歩
調
と
れ
、
頭
右
」
の
部
隊
の
敬
礼
を
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
Y
大
佐
が
間
違
っ
て
い
る
。
将
校
は
部
隊
の
敬
礼
は
行
な
わ
な
い
と
軍
医
学
校
で
教
え
ら
れ
た
。
官
僚
中
の
官
僚
で
あ
り
繁
文
縛
礼
を
楽
し
み
と
す
る
軍
隊
に
も
こ
の
よ
う
な
勘
違
い
が
あ
る
。
「
こ
う
習
い
ま
し
た
L
と
返
答
し
よ
う
と
し
た
が
、
面
倒
臭
い
の
で
や
め
に
し
た
。
こ
の
Y
連
隊
長
の
と
こ
ろ
は
冬
の
最
中
に
赤
痢
が
多
数
発
生
し
、
防
疫
で
大
騒
ぎ
を
し
た
。
赤
痢
が
終
息
す
る
ま
で
は
将
校
も
営
内
居
住
と
な
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
元
気
一
杯
な
見
習
士
官
が
数
人
、
淋
し
さ
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
某
中
隊
長
か
ら
外
出
の
許
可
を
貰
い
将
校
会
館
で
一
杯
飲
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
度
を
過
し
て
一
人
が
泥
酔
し
、
す
ぐ
に
は
帰
れ
な
く
な
っ
た
。
他
の
者
は
止
む
な
く
彼
を
残
し
て
引
き
揚
げ
た
。
翌
朝
、
見
習
士
官
は
帰
営
し
た
が
、
事
の
次
第
を
聞
い
た
Y
連
隊
長
は
「
帰
途
、
凍
死
の
危
険
も
あ
る
の
に
路
上
で
眠
り
、
民
間
人
か
ら
助
け
ら
れ
て
一
晩
宿
泊
さ
せ
て
貰
っ
た
と
は
沙
汰
の
限
り
だ
」
と
烈
火
の
如
く
怒
り
、
一
等
兵
に
降
等
さ
れ
た
。
降
等
の
前
に
「
泥
棒
に
も
三
分
の
理
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
あ
る
な
ら
言
っ
て
み
ろ
」
と
弁
明
の
余
地
を
与
え
ら
れ
た
が
、
も
と
よ
り
、
そ
ん
な
も
の
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
あ
わ
れ
彼
は
星
二
つ
の
身
と
な
っ
た
。
Y
連
隊
長
が
後
日
、
初
年
兵
の
教
練
を
み
て
い
る
と
、
鮮
や
か
に
指
揮
す
る
兵
隊
が
い
る
。
「
お
前
の
指
揮
振
り
は
見
事
で
あ
る
。
あ
た
か
も
将
校
の
如
く
で
あ
る
」
と
誉
め
た
の
が
降
等
さ
せ
た
元
の
見
習
士
官
で
あ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
私
達
は
大
い
に
笑
っ
た
。
こ
れ
は
誰
か
の
作
り
話
か
も
知
れ
な
い
が
、
よ
く
出
来
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
う
な
Y
連
隊
長
で
あ
っ
た
。
見
習
士
官
は
、
私
達
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
曹
長
の
階
級
に
進
め
見
習
士
宮
を
命
ず
る
と
い
う
辞
令
で
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
臨
時
の
階
級
で
、
何
か
落
度
が
あ
る
と
す
ぐ
一
等
兵
に
逆
戻
り
さ
せ
ら
れ
る
。
ソ
連
に
い
る
時
、
あ
る
一
等
兵
と
茸
取
り
に
出
掛
け
た
。
少
し
イ
ン
テ
リ
ら
し
か
っ
た
の
で
、
「
君
は
自
殺
を
め
ど
考
え
た
こ
と
は
な
い
か
」
と
聞
い
た
。
い
つ
日
本
に
帰
れ
る
か
目
処
も
な
く
、
食
事
は
劣
悪
不
足
で
、
労
働
が
過
酷
と
来
て
は
誰
な
ら
ず
と
も
死
に
た
く
な
る
。
私
の
収
容
所
で
も
中
尉
が
一
人
首
吊
り
自
殺
し
た
。
真
面
目
一
筋
で
あ
っ
た
だ
け
に
ひ
ど
い
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
噂
で
あ
っ
た
。
私
も
前
途
に
希
望
を
失
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
い
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
り
ま
す
。
軍
医
殿
」
と
い
う
返
事
で
、
木
に
縄
を
か
け
て
首
を
吊
ろ
う
と
し
た
ら
縄
が
切
れ
て
死
に
損
こ
な
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
以
後
は
ど
ん
な
悪
事
を
働
い
て
も
生
き
抜
い
て
行
こ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
と
話
し
た
。
こ
れ
が
よ
く
聞
い
て
み
る
と
元
見
習
士
官
で
あ
る
。
冬
、
自
動
車
の
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
の
水
を
抜
く
の
を
忘
れ
て
エ
ン
ジ
ン
を
壊
わ
し
、
降
等
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
地
方
で
は
自
動
車
は
金
銭
で
売
買
出
来
る
単
な
る
商
品
で
し
か
な
い
が
、
軍
隊
で
は
兵
器
で
あ
る
。
兵
器
の
損
壊
紛
失
は
、
故
意
過
失
を
問
わ
ず
罪
が
重
い
。
降
等
さ
せ
ら
れ
た
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
そ
の
後
が
69 
面
白
い
。
70 
見
習
士
官
の
時
は
、
張
り
切
っ
て
冬
の
ど
ん
な
寒
い
日
で
も
、
防
寒
帽
の
垂
れ
を
お
ろ
さ
ず
、
両
耳
を
出
し
て
指
僚
を
し
て
い
た
が
、
一
等
兵
に
な
っ
た
ら
急
に
恥
も
外
間
も
な
く
索
、
が
り
に
な
っ
て
、
真
っ
先
に
垂
れ
を
お
ろ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
外
出
時
は
購
入
し
た
酒
を
氷
嚢
に
入
れ
、
股
間
に
ぶ
ら
さ
げ
て
帰
営
し
た
と
か
い
っ
て
い
た
。
敗
戦
後
は
新
京
の
陸
軍
刑
務
所
か
ら
釈
放
さ
れ
た
兵
隊
と
一
緒
に
行
動
し
た
と
こ
ろ
、
恐
持
て
さ
れ
て
、
ど
こ
の
部
隊
に
も
配
属
さ
せ
て
貰
え
ず
苦
労
し
た
と
か
、
色
々
話
し
て
く
れ
た
。
ジ
ヤ
ガ
芋
を
栽
培
し
て
い
る
中
隊
の
隊
長
に
な
っ
て
い
る
時
に
始
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ガ
芋
泥
俸
を
探
す
と
そ
の
中
に
何
時
も
彼
が
い
る
の
に
は
困
っ
た
。
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
生
き
抜
い
て
み
せ
や
み
お
ニ
ま
す
と
い
う
決
意
を
聞
い
た
以
上
、
無
関
に
怒
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
き
っ
と
そ
れ
な
り
に
生
き
抜
い
て
帰
り
、
今
頃
は
親
の
跡
を
継
い
で
少
く
と
も
社
長
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
話
を
戻
す
。
こ
の
教
育
隊
の
時
は
、
各
連
隊
長
が
来
て
精
神
訓
話
を
し
た
。
某
連
隊
長
は
「
私
の
信
念
は
、
不
言
実
行
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
間
も
な
く
彼
の
連
隊
か
ら
火
事
が
出
た
。
私
達
は
彼
の
信
念
通
り
だ
っ
た
な
あ
と
笑
い
こ
ろ
げ
た
。
先
ほ
ど
書
い
た
大
佐
の
Y
隊
長
も
や
っ
て
来
た
。
傍
ら
の
机
の
上
に
捧
げ
銃
を
し
た
伍
長
を
立
た
せ
、
姿
勢
、
服
装
、
銃
の
把
持
の
仕
方
で
間
違
っ
て
い
る
所
を
改
め
ろ
と
い
い
、
兵
科
の
見
習
士
官
を
し
ぼ
り
あ
げ
た
。
軍
隊
の
主
み
た
い
な
下
士
官
の
執
銃
姿
勢
に
も
ま
だ
こ
ん
な
に
改
め
る
所
が
あ
る
の
か
と
思
う
位
、
一
訂
正
す
る
箇
所
が
あ
っ
て
篤
い
た
。
私
達
は
軍
医
な
の
で
関
係
な
い
と
涼
し
い
顔
を
し
て
い
た
ら
「
そ
こ
の
衛
生
部
の
見
習
士
官
、
う
が
い
を
す
る
時
の
要
領
を
い
え
」
と
質
問
が
と
ん
だ
。
ど
こ
の
医
大
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
教
え
は
し
な
い
。
指
名
さ
れ
た
見
習
士
宮
が
答
え
ら
れ
ず
に
い
る
と
、
「
舌
を
エ
l
ン
と
前
に
出
す
ん
だ
」
と
い
う
。
日
本
の
軍
隊
は
年
を
と
り
階
級
が
上
が
る
程
馬
鹿
に
な
っ
て
行
く
と
こ
ろ
だ
と
聞
い
た
が
噴
で
は
な
い
ら
し
い
。
見
習
士
官
に
な
る
前
の
日
、
外
出
を
許
可
さ
れ
た
。
同
室
の
者
が
、
品
川
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
女
優
の
三
宅
邦
子
を
見
掛
け
、
余
り
の
美
し
さ
に
見
と
れ
て
い
た
ら
、
兵
科
の
見
習
士
官
に
「
何
故
、
敬
礼
せ
ん
か
」
と
注
意
さ
れ
「
明
日
に
な
っ
た
ら
俺
も
見
習
士
宮
で
、
あ
い
つ
に
敬
礼
せ
ん
で
よ
い
の
に
」
と
ボ
ヤ
イ
て
い
た
。
こ
れ
は
違
う
。
私
達
の
よ
う
な
短
期
現
役
志
望
の
見
習
士
官
は
金
色
の
星
の
印
を
襟
章
に
つ
け
る
。
大
学
、
高
専
、
中
学
を
出
た
幹
部
候
補
生
出
身
の
見
湾
士
官
は
円
形
の
台
座
の
上
に
金
色
の
星
の
つ
い
た
印
を
ぎ
が
ね
つ
け
る
。
俗
に
座
金
を
つ
け
る
と
い
う
。
そ
し
て
将
校
勤
務
を
取
る
よ
う
に
な
る
と
左
袖
の
上
部
に
金
色
と
赤
色
の
山
形
の
印
を
つ
け
る
が
、
彼
等
の
方
が
私
達
よ
り
序
列
が
上
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
後
日
、
早
稲
田
の
営
門
の
前
で
外
出
し
か
か
っ
た
同
級
生
の
数
人
が
将
校
勤
務
見
習
士
官
に
欠
礼
し
て
捕
ま
り
、
気
合
を
入
れ
ら
1
レ
、
」
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般
の
同
室
の
某
大
出
の
者
が
、
先
輩
か
ら
い
わ
れ
た
が
と
断
っ
て
「
軍
隊
で
は
一
日
も
H
十
く
他
人
よ
り
星
の
数
を
71 
ふ
や
す
こ
と
が
大
切
だ
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
、
だ
か
ら
で
も
あ
る
ま
い
が
、
見
習
士
官
に
な
っ
て
外
出
す
る
と
面
白
い
。
夜
東
京
で
新
宿
の
遊
廓
街
に
迷
い
込
ん
だ
ら
、
見
知
ら
ぬ
軍
曹
が
、
「
一
緒
に
遊
び
ま
せ
ん
か
」
と
盛
ん
に
ポ
ン
引
き
み
た
い
に
誘
う
。
営
内
で
は
班
長
と
か
い
わ
れ
て
威
張
っ
て
い
る
の
に
、
見
習
士
官
に
対
し
て
72 
は
何
故
こ
ん
な
に
親
し
げ
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
く
ら
い
で
あ
る
。
日
劇
の
前
で
、
夜
、
帰
り
を
急
い
で
い
た
ら
、
中
尉
に
呼
び
と
め
ら
れ
た
。
「
ち
ょ
っ
と
、
と
い
う
。
遊
ぶ
と
帰
営
時
間
に
遅
れ
る
の
で
丁
重
に
断
わ
っ
た
。
色
々
な
誘
惑
が
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
さ
し
あ
た
り
、
見
習
士
官
は
、
年
頃
の
嫁
入
り
前
の
美
人
に
あ
た
る
の
で
、
引
く
手
あ
ま
た
な
の
で
あ
ろ
う
。
一
杯
飲
ま
ん
か
」
